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Este estudo baseia-se no conceito de liderança positiva proposto por Cameron 
(2008). Inquiriu-se uma amostra constituida por 58 colaboradores da Toyota 
Caetano Portugal, S.A. em Ovar. Foi usada a técnica dos incidentes críticos. 
Da análise de conteúdo resultaram 4 categorias de comportamentos positivos 
do líder (e.g., procura desenvolver os seus colaboradores), 5 categorias de 
comportamentos negativos (e.g., liderança desmobilizadora/desmotivadora), 3 
categorias de reacção aos comportamentos positivos (e.g., confiança e 
relacionamento positivo com o líder), e 5 categorias de reacção aos 
comportamentos negativos (e.g., emoções e sentimentos negativos).  
Os resultados revelam que, quando os líderes se comportam positivamente, 
isto é, procuram desenvolver os seus colaboradores e respeitam as 
necessidades e características dos mesmos, proporcionam sensações de 
bem-estar nos seus seguidores. Os colaboradores estabelecem relações de 
confiança com o líder e equipa, tornam-se mais empenhados nas suas tarefas 
e adoptam comportamentos e atitudes positivas.  Por outro lado, os líderes que 
não são claros na definição dos papéis, que não confiam e desvalorizam o 
trabalho dos colaboradores, provocam sensações de tristeza, indiferença e































This paper is based on the concept of leadership from Cameron (2008). A 
sample of 58 collaborators from Toyota Caetano Portugal, S.A. in Ovar were 
inquired using the critical incident technique. From the analysis resulted 4 
categories of positive behaviours of the leader (e.g., looks for the improvement 
of the collaborators), 5 categories of negative behaviours (e.g., demotivating 
leadership), 3 categories of reaction to positive behaviours (e.g., trust and 
positive relationship with the leader), and 5 categories of reaction to negative 
behaviours (e.g., negative emotions and feelings). 
The results reveal that, when leaders behave positively, this means, to look for  
the improvement of the collaborators and to respect the needs and 
characteristics of the collaborators,  they give to their followers feelings of well 
being. The collaborators have trust relations with the leader and the team, 
become more committed in their tasks and adopt positive behaviours and 
attitudes. On the other side, leaders that are not clear in the definition of the 
functions, that have no trust and that give no value to the collaborators work, 
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O estudo e o crescente debate sobre liderança têm desencadeado uma maior consciencialização 
das empresas para a importância de colaboradores motivados, optimistas e colaborantes no 
desenvolvimento de novas ideias. 
No âmbito do meu estágio curricular pela Universidade de Aveiro, encontro-me a realizar um 
estudo sobre as opiniões dos colaboradores da TCAP Ovar acerca da liderança. 
Ficaria muito grata se pudesse contar com a sua ajuda, sem a qual não será possível realizar este 
estudo. Caso queira colaborar responda, por favor, às questões da folha anexa. 
Note que não há respostas certas nem erradas. O que lhe peço é a sua opinião franca, qualquer 
que seja. A sua resposta é completamente anónima. Por favor, não coloque o seu nome em lado 
algum. 
O questionário deverá ser entregue num prazo máximo de quatro dias, nas caixas identificadas 
com a etiqueta “entrega de questionários” colocadas na cantina. O resumo dos resultados será 
divulgado através de comunicação interna e afixado nos placards informativos.  




  (Vera Alice da Silva Costa Pinto) 
 
  
   
Anexos 
 
Um líder positivo é alguém que estabelece relações transparentes, de respeito e de confiança com 
os seus colaboradores, comunica de modo franco e aberto, cria um bom ambiente de trabalho, 
afecta positivamente o bem-estar dos colaboradores e contribui para a obtenção de bons 
resultados. 
Pense numa situação em que o seu líder (actual ou anterior) actuou deste modo positivo. Escreva, 
por favor, como esse líder se comportou e como reagiu perante esta situação. 





















(Escreva, aqui, como o líder se comportou) 
(Escreva, aqui, como o colaborador reagiu) 
   
Anexos 
 
Pense agora, numa situação em que um líder actuou de modo negativo, isto é, criou um mau 
ambiente de trabalho, estabeleceu mal-estar na equipa, comunicou de modo hostil, rude e/ou 
derrotista e contribuiu para maus resultados. 
Escreva, por favor, como esse líder se comportou e como reagiu perante esta situação. 
















(Escreva, aqui, como o líder se comportou) 












Muito Obrigada pela sua colaboração! 
